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Abstrak 
Konflik di pelayanan kesehatan terjadi baik di Indonesia atau di luar Negeri. Kepala ruangan 
berperan penting dalam menyelesaikan konflik diruangan keperawatan. Apabila konflik tidak 
cepat diselesaikan akan berdampak ke pelayanan. Sehingga sangat dibutuhkan cara atau 
stretegi kepala ruangan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Tujuan penelitian ini untuk 
mendapatkan informasi secara mendalam tentang pengalaman kepala ruangan dalam 
menyelesaikan konflik. Desain penelitian ini mengunakan kualitatif dengan fenomenologi. 
Jumlah partisipan dalam penelitian ini yaitu sembilan orang partisipan. Metode pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan 
catatan lapangan (field notes). Metode analisa data dengan menggunakan pendekatan 
Collaizzi. Penelitian ini mendapatkan lima  tema utama yaitu: konflik yang terjadi diruang 
keperawatan, cara kepala ruangan menyelesaikan konflik, tahapan dalam penyelesaian 
konflik, hambatan dalam menyelesaikan konflik, perasaan dalam penyelesaian konflik. Saran 
institusi pelayanan keperawatan melakukan pelatihan tentang manajemen konflik secara 
berkala dan melakukan pelatihan komunikaksi asertif. 
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